

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　85　76　3　i　O　165（O．　47）　（O．　36）　（O．　Ol） （O．　OO）　（ ． OO）　（O．　08）
③　給与関係 2期　 3期　 4期　 5期　 6期　　 計
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（小計）
　23　23　22　12　12　92（O．　13）　（O．　Il）　（O．　04）　（O．　02）　（O．　02）　（O．　04）
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④預貯金・株 2期　3期　4期　5期　6期　　計
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（小計） 　87　i14　121　25　2　349
（O，　48）　（O．　54）　（O．　21）　（O．　05）　（O．　OO）　（O．　17）
⑤　売買関係 2期　3期　4期　5期　6期　　計
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（小計） 　122　80　262　96　27　587
（O．　67）　（O．　38）　（O．　46）　（O．　20）　（O．　04）　（O．　28）
（総計） 　604　610　762　271　139　2386
（3．　32）　（2．　87）　（1．　35）　（O．　56）　（O．　22）　（1．　16）
（総延べ語数） 18174　21193　56353　48398　62259　206377
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